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Două parlamente. 
Щ, In camera austriacă zilele acestea au fost 
iarăşi mari scandaluri şi bătăi. Cu câtă plă­
cere răutăcioasă vor fi aflat cârmuitorii no­
ştri, patrioţii şi oligarhii din fruntea statu 
lui nostru cum deputaţii austriaci aleşi pe 
baza votului universal s'au bătut, s'au ră­
nit, şi au rupt hainele şi şi-au muşcat dege­
tele unul altuia. Cu un zimbet sarcastic şi 
plin de ironie ei pare că se adresează ţării 
întregi cu întrebarea. 
— Mai vreţi vot universal ? 
Zimbetul acesta batjocuritor nu ne zăpă­
ceşte şi nu ne nedumereşte. Dimpotrivă, 
dacă vre-odată am putut fi convinşi de tre­
buinţa votului universal, de sigur că acuma 
mai mult decât oricând îi vedem toate fo­
loasele. 
Da, mărturisim cu glasul ridicat şi fără 
sfială că preferim stările din parlamentul 
austriac al votului universal, faţă de stările 
din parlamentul de rassă şi de clasă al Un 
gariei. Nu ne lăsăm momiţi de aparenţe. 
Dacă în parlamentul austriac deputaţii 
s'au încăierat şi s'au bătut aceasta nu mai 
trebuie să indigneze pe nimeni. Bătăi s'au 
întâmplat şi în camera Angliei, ţara clasică 
a parlamentarismului. Actualul ambasador 
francez pe lângă curtea din Constantinopol 
a lovit odată, ca ministru, pe un deputat 
cu piciorul într'un loc ce nu se poate 
spune. Deputatul Syveton a pălmuit pe un 
ministru francez în plin parlament. 
Va să zică întâmplări de aceste nu s 
neobişnuite şi nici de cum o specialitate 
austriacă. 
In camera ungurească încă s'au întâmplat 
foarte des bătăi şi scandaluri. Dar câtă de­
osebire între dincoace şi dincolo deLeitha! 
Scenele din camera ungurească lasă totdea 
una un sentiment de adâncă amărăciune, 
ba îndrăsnim să spunem de ură. 
Care poate să fie starea de spirite după 
scene ca acelea delà celebra afacere Vaida? 
Ce fel de sentimente poate împrăştia a-
dânca violare a dreptului de inviolabilitate 
de deputat prin, chiar camera deputaţilor ? 
Care poate să fie atmosfera ce rămâne după 
scene ca la interpelarea deputatului Hodza 
asupra cazului delà Cernova ? Când un de­
putat povesteşte îmtâmplari cari au sguduit 
Europa întreagă, când descrie asasinarea a 
15 cetăţeni paşnici, camera nu-1 lasă 
să vorbească, ci 1 primeşte cu cele mai 
cinice întreruperi la adresa morţilor şi a ră­
niţilor. 
Şi că citim ce să întâmplă după scene 
ca cea de alaltăieri în Reichsrath. Un de­
putat furio?, a lovit din întâmplare (nu în-
tr'adins cum s'a scris întâia oară) p ; un 
alt deputat cu un lemn în frunte, încât a-
cesta cade leşinat grămadă. 
Dar zece minute mai târziu, când lovitul 
reapare între colegii săi, i-se fac ovaţii de 
prietini şi de potrivnici. Vinovatul este plin 
de căinţă şi nu ştie cum să se scuze. Şeful 
partidului Iui, al rutenilor, reprobă în nu­
mele partidului cele petrecute şi cere seu 
zele camerii întregi. Toate sunt iertate şi 
uitate. Nimeni nu mai poartă vre o mânie, 
vre-o ură celuilalt. A fost ca o scenă între 
copiii neastâmpăraţi şi sbenguitori ai ace-
leiaş familii. După cele mai înverşunate bă­
tăi şi încăierări, ei îşi amintesc că în defi­
nitiv sunt fraţi şi copiii aceloraş părinţi. A 
fost ca o furtună după care răsare soarele 
înţelegerii şi armoniei mai luminos şi mai 
strălucitor ca mai de mult. 
Aceasta este deosebirea cea mare dintre 
parlamentul unguresc şi cel austriac. La noi 
scenele asemănătoare lasă o atmosferă de 
ură şi de dezbinare. O prăpastie se cască, 
pare că, între deputaţii diferitelor neamuri 
şi-i desparte tot mai mult. Dacă scenele din 
camera austriacă au un efect definitiv de în-
ch égare şi de solidarizare în sentimentul pa­
triotismului, în camera ungurească rezuHa-
tul lor este o desolidarizare crescândă, slă­
bire tot mai mare a (sentimentului) senti­
mentului de simpatie şi solidaritate în gân­
dul aceîeiaş simţiri pentru aceeaş ţară. 
Pentru aceea credem că ungurii n'au nici 
un motiv de-a rîde de parlamentul austriac, 
ci vor face mai bine să plângă de parla­
mentul ior! 
Lucru ciudat, tumulturile şi încăierările 
din camera austriacă nu aţâţă spiritele din 
ţară, ci le potolesc. Camera austriacă e ca 
un parafulger unde se descarcă şi se răz­
bună nemulţumirile dinsînul poporaţiei. De­
putaţii strigă, flueră şi se încruntă unul la 
aitul, dar nu se face moarte de om şi ni­
meni nu i dat afară, ci sfârşitul este cel 
mult câte un piastru pe un nas turtit, o 
cravată deranjata sau doi nasturi rupţi delà 
surduc. 
ГОІТА ORIGINALA A «TRIBUNEI*. 
Yieaţa românească şi situaţia actuală. 
Conferenţă publică cetită şi predată în Y Casa 
naţionalăt în 14127 Oct. a. c. de l o a n Vancu , înv. 
(Urmare şi fine). 
Să vedem pentruce? Femeia română, care 
merge la piaţa cu lapte, pentruca des de dimi­
neaţă să se poată premenî şi împodobi, are lipsă 
de timp, la asprirea fustelor şi călcarea lor, ca 
pe asfaltul oraşului, numai cât să sfârâie, încă 
trebuie timp. Dupăce şi-a vândut lăptişorul se 
întâlneşte cu surată sa Todosie, cu vecina sa 
Dorodie şi cu fina sa Paraschie şi apoi pe conta 
dreptului lor »că doară şi ele pot lua împreună 
câte o cafea* şi pierd timpul cel mai scump. De 
câteori le poţi vedea pe la 1 0 - 1 1 ore întorcân-
du-se din oraş. In timpul acesta buruienile din 
grădină nu se plivesc, ci cresc. Noi însă chiar 
aceasta pujină, mică şi mărginită ştiinţă, la care 
nu ne trebuie atâta timp de pregătire, nu o 
învăţăm deşi pildă vie avem înaintea ochilor no­
ştri pe şvabii din Aradul-nou, pe care-i desparte 
de noi numai Murăşul. 
Această comună, acum orăşel, înainte cu 120 
de ani a fost asemenea cu Perneava, Şega cu Gaiul, 
şi cu Micalaca. — Este insă şi a fost deosebire, 
că in Aradul-nou au locuit şi locuiesc colonişti 
(şvabi), cari toată existenta lor au bazat o nu­
mai pe lucrul manilor lor, pe iubirea de aproa­
pelui şi pe adevărata credinţă în Dzeu.. Acest 
popor blând, paşnic şi credincios lui Dzeu, prin 
muncă regulată, prin binecumpenifă păstrare a 
câştigului, Dzeu an de an binecuvânta produc­
tul lor ş i l înmulţeşte, iar ceeace câştigă cu minte 
şi cu înţelepciune, ştiu păstra. Azi acest mic 
oraşe! nu schimbă cu oraşele mari, pentruca în 
loc să plătească procente mari după împrumu­
turi, an de an pune la o parte sume însemnate 
din venilul orăşenesc. 
Să punem şi ai întrebarea : Ce poate fi cauza 
Ia aceasta? Răspunsul foarte uşor î! aflăm în 
următoarele: Neamţul tace şi face. Lucră cu bun 
cumpăt. Ceeace cu muncă şi multă greutate câ­
ştigă, cu mai multă greutate cheltuieşte. Nu face 
pradă din timp, iar ziua lăsată de Dzeu, pentru 
a se recrea, o ţine sfântă, mergând cu multă 
evlavie la sfânta biserici. Pe femeia şvabului nu 
o vei vedea premenită, albită şi rumenită pe 
străzile oraşului, ci simplu dar curat îmbrăcată, 
încât tot vestmântul ei nu cosfează, cât marama 
de matasă de pe capul nevestei noastre, deşi la 
nemţoaie acasă podul e plin de bucate, cămara 
de toate bunătăţile, iar grădina de toată fru-
muse|a. 
I se pare lung timpul, să plece la piaţă cu 
productele din grădină, le vinde pilăriţeior şi se 
grăbeşte acasă la drăguţa ei de grădină, să o 
ude şi să o plivească, ba zice pilăriţeior: »Io 
dau la tyinye mai lesnye, să vingye tu pa el, la 
tyine iest vreme stul«. 
Când apoi soseşte Dumineca, pe întrecute 
merg la sfta biserică cu cartea de rugăciuni sub 
suoară, încât îţi saltă inima de bucurie. Astfel 
apoi nu e mirare, dacă D zeu binecuvânta casele 
lor cu toate bunătăţile. 
Cum stăm noi cu ale noastre femei, bărbaţi 
şi grădină? Aşa cum am văzut şi mai sus am 
amintit, dar cu sf. biserică stăm rău de tot. Fe­
meia şi fata română, în los de a merge la bise­
rică, acel timp îl petrec împodobindu şi vestmin­
tele; câştigându-şi talerii de pe piept, cei fără 
de nici un preţ, ca după ameazi cu multă fală 
să se poată avânta în horă. 
Bărbaţii în tot locul îi poţi afla, numai la bi­
serică nu, psr'că nu pentru dânşii e făcută, şi 
din îndurarea preabunului nostru Episcop, astfel 
împodobită şi câştigată, încât inima şi sufletul 
fiecărui drepteredincios, când întră în ea se înalţă 
Ia D-zeu. 
Feciorii şi fete'e neavând îndemnul delà cei 
mai mari şi mai bătrâni, rămân acasă nepăsători 
şi biserica rămâne goala. Glasul clopotului, care 
este glasul maicii noastre biserici, — care strigă 
aşa: Veniţi filor, ascuiiaţi-mă pe mine, frica Dlui 
vă voiu învăţa pe voi — rămâne glas în pustie 
răsunător. Cei chlemaţi de acel sfânt glas nu şi 
fac socoteală, că în ce măsură se vor apropia de 
D-zeu prin biserici, în acea măsură se va apro­
pia de dânşii binecuvântarea lui D-zeu şi cum 
că D zeu ştie prea bine, cum şi cu ce a petre­
cut fiecare timpul acela, care trebue jertfit Iui 
D zeu. 
Dumnezeule Doamne ! Unde ar putea fi şi sta 
azi Gaiul, Şega, Pârneava şi Micalaca, dacă iu­
beau progresul, dacă iubeau cultura şi cultivarea 
gradinelor, cu atât m si vârtos, că aceştia nu a-
veau să trecă Murăşul. 
Acestea le-am amintit aşa numai în treacăt, căci 
multe şi iar multe ar fi scăderile noastre de a !e 
înşiia. Se vom lăsa pe toate Ia o parte şi adu-
cându-ne aminte de zisa poetului » Deşteaptă-te 
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La noi patimile şi nemulţumirile naţionale 
sunt înăbuşite cu de-a sala şi nu pot întră 
în cameră, dar materia aprinzătoare se adună 
în afară de parlament, mocneşte sub spuză 
până explodează şi flacăra lor roşie ne a-
rată sânge cald trupuri în agonie şi femei 
şi copii în ţipete de jale şi de deznădejde 
ca la Cernova şi la Aleşd. 
Aceasta-i superioritatea parlamentului vo­
tului universal faţă de parlamentul de rassă 
şi de clasă. In virtutea ei camera austriacă 
are dreptul moral, dacă nu cel formal, de 
a critica pe cel unguresc. Iată ce dă » bă­
tăuşilor^ şi desmăţaţilor< din Viena drep­
tul incontestabil de-a administra o lecţie 
gravilor şi serioşilor din Budapesta, dreptul 
de a-le cere cont pentru toate asupririle 
şi crimele delà Cernova, Aleşd, Pănade, 
Pecica etc. Şi iată ce dă dreptul dlui Weiss-
kirchner de-a se solidariza cu Soukup, cu 
Renner, cu Schilinger şi ceilalţi oratori, 
ori-cat de artificial s'ar indigna dl Wekerle! 
Rakodczay la Budapesta. Banul Rakodczsy 
a avut ieri în Budapesta mai multe consfătuiri cu 
primul-minisru Wekerle. El a luat parte şi la 
conferinţa miniştrilor. Ştirea despre demisiunea 
banului şl înlocuirea lui prin baronul Paul Rauch 
este prematură, deci nu-i lipită totuşi de orice 
bază! 
* 
Delegaţ i i le se vor întruni în Viena în ziua 
de 20 Decemvrie. Sâmbătă şi Duminecă vor fi 
şedinje atât în delegaţia austriacă cât şi în cea 
ungurească. 
După măcel — proces. 
— Interogator la jude le de Instrucţie în 
Oradea-mare. — Persecutări. — Şicanări. — 
In urma măcelului îngrozitor delà Pănade, să­
vârşit în 12/25 August a. c. de vitejii batalionu­
lui 4 de honvezi din Csik Szereda, zguduiţi şi 
noi, de fioroasa vărsare de sânge a bieţilor no­
ştri fraţi, paşnici şi neputincioşi din aceea comună 
- ne am arătat adânca noastră amărăciune şi 
indignare într'un prim articol, ieşit din peana co­
laboratorului nostru intern de atunci, dl Antonia 
A. Pepa, şi publicat în nrul 181 din 17/30 Aug 
al ziarului nostru. Iar într'un alt articol din nrul 
' 183 dela io Aug. (1 Septemvrie) dl Pepa se ocupă 
tot cu cazul delà Panade, persif ând purtarea re­
voltătoare a honvezilor. 
Pentru publicarea acestor două articole, întitu­
late «îngrozitorul măcel delà Pănade* şi »Hon-
vezii* dl Pepa a fost d*t în judecată pe motivul 
că a »calomniat honvezimea«, pentruce Lunia 
trecută (16 1. c.) s'a prezentat la judele de instruc­
ţie din Oradea-mare, ca să fie interogat în cauză. 
Se vede c'a avut efect ţipăiul desperat, după 
procuror, al ziarului imperialist »Budapesti Hirlap*, 
care în nrul său delà 31 Aug. v. dupăce se ocupa 
cu articolul nostru despre măcelul delà Pănade 
Ecria următoarele : 
»Procurorul regesc de sigur ştie care articol 
al codului penal îl valămă acuza mincinoasă şi 
agitaţia îndrăzneaţă (! ?) cuprinsă în cadre de 
doiiu (âşa apăruse ziarul nostru atunci. N. R.) şi 
e destul d a c ă l facem n u m a i atent.. . Trebue 
să-i punem odată capăt propagandei valahe, care 
înlăuntrul ţării răsvrâteşte iar în străinătate ca­
lomniază încontinuu. Azi abia avem spre scopul 
acesta mijloc legal, dar n'are a face. Codul no­
stru pena' pentru cazuri de crime politice e cu 
lipsuri şi e foarte liberal. (Cum să nu ; numai î t 
anul acesta s'au adus pe baza acestui cod penal 
»liberal« cam la 30 osânde la închisoare. N. R.) 
Este încă destul de tare camera deputaţi'or ca să 
modifice codul penal în serviciul apărării naţiunih. 
Dar se vede că prin scrisele aceste ale lui »B. 
H.* a fost »facut atent« şi ministrul de honvezi, 
deoarece procedura criminală încontra dlui Pepa 
a fost pornită din încredinţarea lui (a m. kir. 
honvédelmi minister mtgbizásáboV) cum se spune 
textual în actul de acuza. 
Astfel ne afiăm în faţa celui mai interesant 
proces, din câte a avut ziarul nostru delà înfu'n 
tarea lui încosci, dat fiind şi faptul că în acest 
proces, de presă, vor fi ascultaţi o sumedenie de 
martori, locuitori din Pánade, cei mai mulţi schin­
giuiţi de baionetele honvezilor. Intre ei va figura 
şi dl deputat Maniu. Vor fi citaţi de tot peste 
30 de martori. 
Din fasionarea martorilor se vor constata de 
adevărate cele scrise de dl Pepa, prin urmare d-sa 
nu poate fi acuzat de calomniare în înţelesul strict 
al codului penal. Dar noi ,fştim una: »Turcul te 
bate, turcul te judecă*. Şi în procesul acesta ca 
şi în cel delà Aleşd, unde cei străpunşi de ba-, 
ionete au fost şi pedepsiţi — românii ; di Pepa 
va trebui să sufere temniţă grea, pentrucă şi-a 
ridicat glasul în numele fraţilor săi măcelăriţi. 
диившиввімииии—мі^^^^ид^^^*^^^^"^^ „ 
române din somnul cel de moarte, Acum ori nici­
odată, să dăm dovezi la lume*, că nu suntem 
poporul cel din urmă, ci că suntem un popor 
din neam mare, un popor cu virtute şi voie de 
fer, căci aceste românul le are din cer, să ară­
tăm lumii, că românul delà fire e foarte isteţ, lu­
crător şi mult răbdător. Acum ori niciodată să 
ne desbrăcăm de haina cea veche a încrederii 
prea mari şi să îmbrăcăm haina cea nouă a cu­
rajului, a virtuţii, a interesului pentru şcoală pen­
trucă numai şcoala, ca unica este mântuirea şi 
fericirea noastră. Numai şcoala română, unde în 
primul Ioc tinerimea se creşte în învăţăturile lui 
Dumnezeu şi apoi treptat în celelalte învăţături 
trebuincioase pentru viaţă. Numai şcoala poate să 
ne deştepte, să ne lumineze şi să ne crească po­
por independent şi vrednic de numele de stră­
nepoţi de ai Iui Traian. 
Nu ni-e permis a trece cu vederea, că am rămas 
îndărătul altor neamuri, prin ce am perdut foarte 
mult în toată privinţa. Să vedem şi să cercăm 
din cele multe ce-am pierdut mai scump? Am 
pierdut din tăria credinţei şi dragostei d-zeieşti, 
am slăbit în credinţă către maica noastră biserică, 
care prin învăţăturile ei în toate timpurile şi în­
tre toate împrejurările ni-a fost, ni este şi ne va 
fi totdeauna loc de mângâiere şi mântuire. Am 
început a nu ne face socoteala, că: cu cât cu 
iubire şi adevărată dragoste creştinească vom 
cerceta casa lui Dumnezeu, — Ia ce numai sfta 
noastră biserică şi fiica ei, şcoala română confe­
sională ne învaţă — cu atât mai aproape de noi 
va fi iubirea şi dragostea Iui Damnezeu, prin 
care preste noi şi preste lucrările noastre binecu­
vântarea lui D-zeu nu întârzie. 
Decădinţa şi slăbirea noastră a trebuit să ur 
meze şi pentru aceea, pentrucă, fiind slabi de în­
ger, ne am lăpădat de obiceiurile strămoşeşti, de 
portul strămoşesc şi de credinţa străbună, dar cu 
atât mai mult am deschis braţul pentru străini 
îmbrăţişându-i cu obiceiu, cu port, cu limbă cu 
tot, lăsând a se încuiba chiar şi în sufletele noa­
stre un duh străin, care cu încetul nu desbracă 
nu numai de avutul, de bogăţia noastră, ci ne 
desbracă de cea mai scumpă avere a noastră de 
credinţa strămoşească, de simţământul cel mai 
nobil, de conştiinţa naţională. 
La toate aceste poporul nostru ajunge prin 
linguşirile şi amăgirile cu rele intenţiuni, puse la 
cale cu iscusite mijloace de duşmanul nostru. Şi 
care este duşmanul nostru ? Acel duşman al no­
stru este înfunerecul şi neştiinţa şi tot cel ce ne 
pune pedecă de a delătura întunerecul, precum 
şi acela, care nu ne dă prilej şi ajutor, ca în mod 
firesc să ne cultivăm. 
Când acestea pilde vii le vedem toate înaintea 
Iată cum a decurs interogatorul colaboratorului 
nostru : 
La luarea naţionalului notarul procesului verbal 
întreabă pe acuzat: 
— Da ce naţionalitate eşti ? 
— Sunt român (román). 
— D-ta eşti valah (oláh). 
— Eu sunt român (román), dar dacă d ta te 
simţi fericit că mă numeşti valah (oláh) scrie cum 
îţi place. (Judele de instrucţie zimbeşte). 
Tot în felul acesta 1 a şicanat până la sfârşit 
pe di Pepa. Acuzatul însă, fiind un tinăr curajos, 
şi vorbind perfect limba maghiară, i-a răspuns în 
acelaş chip. 
La întrebările judelui de instrucţie dl Pepa a 
recunoscut că autorul articolelor încriminate e 
d-sa şi primeşte răspunderea. 
— De unde ştii d ta că aşa s'a întâmplat la 
Pănade? întreabă judele de instrucţie. 
— Datele Ie am delà o persoană vrednică de 
toată încrederea, delà deputatul dr. Iuliu Maniu, 
dupăcum şi amintesc în articol, care a fost la 
faţa locului. A mai fost la Pănade şi un mem­
bru al redacţiei »Tribum«, care a aflat lucrurile 
întocmai. Dacă dl jude de instrucţie vrea să se 
convingă, poftească să cetească ziarele ungu­
reşti : »Aradl Közlöny*, »Nepszsva«, »Az Újság* 
etc. din timpul acela, cari toate au aceleaşi ştiri. 
»Az Újság* a publicat chiar şl o scrisoare a de­
putatului Maniu despre măcelul delà Pănade. Vá 
mai puteţi lămuri şi din datele anchetei oficioase 
Mă şi mir că dl deputat Maniu n'a interpelat 
numai decât in cauza asta în cameră, dar va in­
terpela într'una din şedinţele viitoare. 
— N'a interpelat, f.indcă nimic n u i adevărat 
şi de altcum la ce atâtea interpelări bagatele? 
— Te simţi vinovat? 
— Nu, şi resping acuza de a fi calomniator, 
fiind cele scrise de mine fapte adevărate, pen-
truce în tlmpu! cel mai scurt voiu anunţa mai 
mulţi martori, cari cer să fie ascultaţi. 
— Martorii d tale pot să fasioneze în mod 
interesat. 
— Nu se poate, fiind unii dintre el chiar func­
ţionari oficioşi. 
Se ia apoi procesul verbal, în care acuzatul pre­
tinde să se ia şi cererea lui, ca încontra ofiţerilor 
cari au dat signalul de alarmă la Pănade să se 
pornească cercetare disciplinară, iar încontra pu­
nerii sub acuză anunţă apel. 
noastră, zi de zi, când chiar şi aerul este inficîat 
de un văzduh, care ameninţă cu pelre cel mai 
scump sanctuar al nostru, nu ni-e permis să stăm 
locului, ci luând pildă delà popoarele cele culte, 
luminate şi bogate, să îmbrăţişăm şcoala, s'o în­
tărim, să înmulţim şcolile, să le cercetăm cu di-
liginţă, pentru susţinerea lor să fim gata a jertfi 
totul, căci altcum le vom perde şi când am per­
dut şcoala, am perdut şi neamul, iar nepoţii şî 
strănepoţii noştri b!estăma-vor fiinţa noastră pe 
pământ, iar dacă noi cu dragoste şi cu Iubire 
creştinească şi interesare pentru tot ce e bun, 
frumos şi folositor neamului nostru vom şti să 
ne însufleţim şi ne va plăcea să jertfim — pos­
teritatea, nepoţii şi strănepoţii din neam în neam 
ne vor binecuvânta fiinţa noastră şl cu fruntea 
deschisă, mândrii de neamul lor, făloşi de creş­
terea cea bună, plină de virtuţi şi de caracter, 
cetăţeni vrednici, iubitori de patrie, independenţi 
de ori ce infiuinţă străină. 
Iar voi fraţilor iubiţi! 
De voiţi ca să trăiţi 
Aşa să fiţi de fericiţi 
Precum veţi şti s'o păziţi ! ! ! 
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pi-AvÄlie des haine pentru domni, copii щл. confecţiuni pentru dame, b luse etc. 
recomandă on. public c e l m a i i e f ­
t i n i s v o r d e t â r g u i t , se rv ic i 
prompt şl servic l conştinclos. 
Comandeîe după măsură se săvârşesc 
repede şi după cea din urmă modă. 
19 Dec n. 1907 
Din România. 
în ţe l egerea dintre partide. Asupra înţele­
gerii ce s'a făcut între cele două partide istorice 
»Viitorul« scrie: 
Aseară s'a ajuns Ia o înţelegere definitivă în 
chestia izlazurilor între guvern şi opoziţie. Iată 
în ce constă această înţelegere: 
Proprietarii vor fi invitaţi ca până la 1 Martie 
să inchee cu comunele contracte de vînzări pen­
tru cumpărarea izlazurilor. Comunele având fa­
cultatea să achite, însă, preţul acestei cumpărări 
în termen de 12 ani. Pâră în momentul liberării 
sumei, comunele vor plăti 6 la sută din capital 
proprietarilor. întinderea izlazurilor va fi determi­
nată de numărul vitelor dintr'o comună şi în caz 
când vitele nu vor fi destul de numeroase, se va 
fixa aşa încât să fie o vacă şi doi boi de cap 
de famiiie. întinderea totală a izlazului nu va 
puteà fi mai mare de Vs din întinderea unei mo­
şi va fi un izlaz de fiecare cătun. Preţul se 
va fixa de comisiunile regionale şi de con­
siliul superior al agricullurei. Dacă până la 1 
Martie se va constata că proprietarii nu vor vinde, 
guvernul va reveni Ia soluţia servitutei. 
Asupra tuturor celorlalte puncte din proect 
guvernul îşi menţine în totul soluţiile, care de 
altmintrelea nici nu au fost puse în discuţie în 
întrunirile ce s'au ţinut ieri şi alaltăieri la mini­
stériel de interne. 
Această înţelegere a fost adusă la cunoştinţa 
majorităţilor la orele 9 seara, de căiră dnii Sturdza 
şi Brătianu şi a fost primită cu entuziasm, căci 
guvernul a reuşit să şi atingă scopul şi să înde-
plinească cu concursul opoziţiei acest însemnat 
şi delicat punct din reformele lui. 
Atât dnii Sturdza, Brătianu cât şi Al. Djuvara 
au fost unanimi în a constata spiritul sincer de 
împăciuire, cu cari reprezentanţii opoziţiei au 
condus tratativele. 
* 
Confer inţa medicală . Dr. Norden despre 
sănătatea M. Sale Regelui . Sâmbătă seara, 
d-nii d-ri V. Babeş şi Gh. Mărinescu, distinşii 
noştri profesori universitari, au ţinut la institutul 
de Bactériologie câte o conferinţă de o deosebită 
importanţă. La aceste comunicări a luat parte şi 
dl doctor Norden, sosit de câteva zile în Bucu­
reşti. 
Dl dr. Babeş, urcându-se la tribună, dupăce 
anunţă asistenţei prezenţa medicului vienez, vor­
beşte despre înfiinţarea institutului de bactério­
logie şi binefacerile aduse prin combaterea turbărei 
şi a hemcglobinoreiei ovină şi bovină, arată prin 
proiecţiuni demonstrative, cazuri de leziuni de 
turbare şi leziunile rinichiului cauze ale hemo-
globincriei. După ce dovedeşte importanţa acestor 
lucrări, dă cuvântul dlui dr. Mărinescu. 
Dl dr. Mărinescu vorbeşte despre Tabes dor-
salis şi hipotezele asupia originei sale sifilitice. 
Arată prin proiecţiuni demonstrative diferite tur-
burări ale membrelor cauzate de aceste leziuni, 
tulburări provocate în mişcări şi sensibilitate. 
Ia cuvântul d-nul doctor Norden, care declară 
că este fericit că a putut să contribue la însănă­
toşirea M. S. Regelui, pentru care păstrează o 
mare admiraţie. După opiniurile tuturor, zice d s a , 
M. Sa Regele este acel care a ştiut să ridice Ro 
mânia acolo unde este astăzi. 
Se simte fericit, de asemenea, că a putut să 
asiste la aceste conferinţe ale medicilor din Ro­
mânia, unde se lucrează aşa de bine, dacă nu mai 
bine decât în străinătate. Faţă de rîvna cu care 
se urmăresc descoperirile ştiinţifice Ia noi, nu se 
îndoieşte un moment de viitorul nostru, tocmai 
prin calităţile noastre ştiinţifice. Este nedrept, 
zise d sa, atunci când se spune că lucrările me­
dicilor români nu sunt cunoscute în străinătate, 
dimpotrivă ele sunt urmărite cu un viu interes. 
In ce priveşte sănătatea M. S. Regelui, d-nul 
dr. Norden declară că este pe deplin restabilit, 
dar că M. Sale îi irebue încă câtva timp de linişte, 
căci afacerile grele ale statului îl obosesc peste 
măsură. 
Sfârşeşte prin a repeta încă odată că pleacă cu 
cele mai bune împresiuni, din România. 
* 
O n o u ă împropletărire . Deputatul Buzeului 
dl C. Iarca a depus pe biuroul Camerei române, 
un proiect de lege, iscălit încă de alţi opt depu­
taţi, pentru a se împărţi din nou pământ sătenilor. 
. T R I B U N A * 
După acest proiect, nimeni n'ar puteà aveà mai 
mult de 500 hectare din hotarul unei comune. 
Cei ce au mai mult acuma, ar fi siliţi a le vinde 
cu un preţ fixat în proiectul dlui Iarca. Acest 
proiect dă totodată norme cum ar trebui cultivat 
pământul, stabilind pedepse pentru cei ce n'ar 
face după cum prevede proiectul — care nici 
când nu va fi lege, dar este un semn al spiritului 
timpului. 
Din Oradea-mare. 
Nădejdea — una din virtuţile creştine nutreşte 
în aşteptarea unui viitor mai bun în ţara noastră. 
Alegerile ia comitat s'au sfârşit cu intrarea unor 
puteri tinere, însufleţite în congregaţie, deşi — în 
urma multelor pregătiri care le vedeam — nădăj­
duiam la un rezultat mai bun. Dar ca început şi 
atâta ne mulţumeşte, mai ales când ţi se pune 
în perspectivă o luptă sistema'ică, cu ca ader 
exclusiv naţional, deamnă de un popor care îşi 
cere partea cuvenită în şirul popoarelor dornice 
de cultură şi progres. Neam bucura mult, când 
păşirea aceasta categorică, fără şovăire, s'ar în­
trupa şi în sala comitatului, aducând poporului 
nostru rezultat moral şi material. 
Astra (desp. orădan) se vede a fi în vieaţă, 
de când stă sub diriginta advocatului Lszar. A-
ceasta o afirm din motivul, că în zilele puţine, 
de când s'a restaurat comitelui, Asira îşi t/ne în 
a treia comună prelegerile practice. Păcat питаі 
că disertanţii nu şi publică lucrările, ca aşa şi pu­
blicul din afară să aibă deplină cunoştinţă des­
pre direcţiunea prelegerilor. Dacă însufleţirea a-
ceasta va exista şi în viitor, avsm nădejde de un 
rezultat, care numai bine poate să aducă popo­
rului nostru delà sat din părţile noastre. 
Cu un cuvânt, pe terenul politic şi cultural, Ia 
stăruinţa oamenilor noştri de bine, avem nădejee 
de o vieaţă adevărat romanească, care să tre­
zească din lâncezeală pe c<i amorţiţi şi pe toţi 
aceia, cari susţineau, că în înţelenitul nostru Bi­
hor e cu neputirţă a face ceva bun, şi cărora le 
era frică, că vor pierde graţiile celor mai mari. 
înainte numai ! 
Pe cât ne bucurăm însă de progresele reali­
zate — în timp relativ scurt — pe aceste două 
terene, pe atât ne supără marele regres care 1 
observăm zilnic pe terenul soţia'. Este un ade­
văr constatat, că afară de câteva neamuri, câte 
familii sunt, în atâtea părţi trag, una în dreaptă, 
alta în stânga. N'avem nici o instituţiune care să 
ne adune, n'avem casinâ, n'avem nimic unde să 
ne sfătuim asupra celor de făcut în viitor. 
Unica instituţiune este »Bihoreana« dar acolo 
oamenii ?şi văd de Jncrurî şi sb'a apucă să scape. 
Până acuma noi orădanii aveam datina a conveni 
cel puţin la zile mai mari, la onomastice, unde 
pdreceam împreună 1—2 ore. 
Astăzi? Astăzi a întrat între noi duhul distru­
gător al vremii. Unii zic, că nu merită, alţii că au 
de lucru cu onomasticele. Ştiţi colo, pilda din 
Scriptură cu cina? Aşa e şi la noi. Ba unii au 
mers într'atâta, încât fără să avizeze pe cei cari 
regulat mergeau Ia zilele date, simplu îşi închi­
deau uşile, iar cei cari mergeau cu bune inten-
ţiuni, erau expuşi la râsul, batjocura serviiorimei, 
dând de uşi încuiate. Procedeul acesta îl cuali-
fică publicul cetitor, căci eu cel puţin aşi fi prea 
aspru la critică. Motivele cu oboselile sunt mof­
turi, precum mofturi sunt şi scuzele cu spe?e!e. 
Că unii făceau risipă, treaba lor, dar cred — şi 
împreună cu mine vor crede şi alţii, că la ono­
mastice nu mergea nimenea să se sature, căci 
aceea o puteà face şi acasă, dar se ducea pentru 
societate, convenire. Şi dacă nu voià să speseze, 
nu trebuia să facă absolut nimic, — dar primirea 
în casă trebue s'o facă. Oamenii de bine însă nu 
vor procède astfel, ci îşi vor da tot concursul — 
fără a face spese zadarnice — ca mica societate 
română să se întărească. 
Intr'astfel de împrejurări apoi să nu ne mirăm 
dacă şi între noi românii progresează duhul tim­
pului, dacă tinerimea procède astfel. îmi aduc 
aminte, când tinerimea studioasă delà şcolile din 
Oradea-mare, făcea parte integrantă a societăţii 
româneşti, fie fost studentul acela din Banat, 
ori Ardeal. 
Astăzi ? Tinerimea ca famlile. Acestea ca şi 
ceea, nu caută punctele de întâlnire. Sunt născut 
în Oradea mare, cunosc oraşul întreg, dar spun 
şi cu durere, că dintre studenţii români nu cu-
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nosc nici pe unul. Când merg Ia câte un mati­
neu, serată, mă simţesc ca la Debreţin ori Kecs­
kemét, cu deosebirea, că aud — o limbă — 
când mai bunicică, când mai rea — românească, 
vor fi iuris« români, cari petrec în Oradea pa­
tru şi mai mulţi ani, fără să le fi văzut măcar 
faţa, ori să fi convenit cu ei, pe lângă toate că 
zilnic mă învârtesc in societate, în afaceri publice 
şi private. Este un curent bolnăvicios, cu rezul­
tat deprimător. Adeseori stau şi mă întreb : ce 
e cauza la aceasta? Răspunsul es te : eu nu merg 
Ia birturi şi cafenele. 
Cu aceasta nu vreau să zic, ca tinerii să nu 
mai meargă şi pe acolo, dar o creştere corectă 
ar trebuî să le impună cercetarea familiilor ro­
mâne, urde — sunt sigur — ar fi bine primiţi, 
şi unde ar învăţa numai lucruri bune şi folosi­
toare. Cum am zis mai nainte, zic, că nu mă 
mir pentru înstrăinarea tinerimei de către familii 
mai ales din motivul, că şi unele familii sunt cu 
multă rezervă. 
Hilaria îşi are scopul nobil, dar e prea puţin 
ca tinerii să se arete pe podiu, şi să aştepte 
sprijinul publicului atunci, când tinerii nu satis­
fac celor mai elementare datorii de ordin 
social. 
Avem nădejde însă, că precum ni-se dă pri­
lej de bucurie pe terenul politic-cultural, astfel 
ni se va da bucurie şi pe terenul social, având 
cu toţii un scop : înaintare pe toate liniile, ci­
mentarea societăţii, afirmarea noastră ca români. 
Să fie în cias bun. Omicron. 
Conflictul celor două parlamente. 
In jurul moţ iune! Schil inger. 
In şedinţa de ieri a camerii deputatul 
Batíhány Tivadar a adresat primului mini­
stru întrebarea ce atitudine va lua faţa de 
»atacurile« şi hotărîrile aduse de camera au­
striacă împotriva Ungariei. Având un in­
teres deosebit dăm amănunte asupra ace­
stui incident. 
Contele Teodor Batíhány începe spu­
nând că în camera austriacă atacurile de­
vin tot mai aspre şi mai dese încontra Un­
gariei. Dl prim ministru le-a respins odată 
dar într'un chip iperleal Ungaria nici o-
dată nu s'a amestecat în afacerile interne 
ale Austriei. Acuma s'a adus chiar o ho-
tărîre prin care se adoptă moţiunea lui 
Schilinger. Citeşte hotărîrea camerii au-
striace. Ei bine, asta nu se mai poate ca­
lifica decât ca o infamiei (Aplauze). 
P r e ş e d i n t e l e chiamă pe orator la or­
dine pentru expresia aceasta. 
Contele Batthyáni : Hotărîrea aceasta 
jigneşte în chip foarte grav bunacuviinţă 
internaţională. Aceasta-i un atac împotriva 
constituţiei şi a neatârnării Ungariei. Şi ni­
meni nu s'a găsit să protesteze. In parla­
mentul austriac noi suntem necontenit nu­
miţi barbari. încheie spunând că ungurii 
vor şti întotdeauna să-şi apere străvechia 
constituţie. 
Primulministru Wekerle: Am spus de­
unăzi, am spus că respingem orice atac şi 
cerem garanţia ca pe viitor el să nu se 
repete. Dar de atunci regret că atacurile s'au 
repetat. 
Adoptarea moţiunii Schilinger este un lucru 
fără păreche în istorie. Camera austriacă a 
depăşit marginile permise şi s'a amestecat 
în mod ilicit în afacerile interne ale Un­
gariei. 
Kmety Károly : Asta i mai mult decât 
infamie ! 
Preşedintele Justh chiamă pe Kmety la 
ordine. 
Wekerle. Presupun că nici un ministru 
austriac nu se va solidariza cu hotărîrea 
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Schilinger adusă de cameră. Şi dacă s'ar 
găsi totuşi un guvern austriac care să facă 
asta, nici un guvern ungar nu va putea să 
sufere lucrul acesta. Nu aşteptaţi, vă rog, să 
critic pe larg procedeul actsta. Vom cere 
satisfacţie pentru acest atac şi vom cere ga­
ranţii ca ele să nu se repete pe viitor, iar 
dacă s'ar repeta totuşi, vom cere represalii. 
Dl Wekerle a vorbii deci energic, dar ca­
mera austriacă a hotărît, şi mai energic, în­
cât dl Wekerle nu a rămas fără răspuns. 
Iată ce s'a petrecut în Reichsrath. 
O manifestaţie antimaghiară. 
Hotărîrea prin care camera a adoptat 
propunerea deputatului Schilinger de a se 
învità guvernul unguresc de a respecta le­
gea naţionalităţilor a pus pe guvernul au­
striac în mare încurcătură. 
Pentru a évita un conflict cu guvernul 
unguresc dl prim-ministru Beck a făcut în 
şedinţa de ieri o declaraţie prin care 
spune că nu se solidarizează cu hotărîrea 
camerii austriace. 
Am spus într'o şedinţă precedentă, zise 
dl Beck, că cele două state ale monarhiei 
nu au dreptul de a se amesteca reciproc 
în afacerile lor interne. Adoptarea propunerii 
deputatului Schilinger constitue însă un a-
mestec în afacerile interne ale Ungariei. 
Trebue să respectăm drepturile ei autonome 
şi independente. Guvernul nu este în situa­
ţia de a putea executa hotărîrea camerii şi 
rog pe dnii deputaţi de a se abţine pe vii­
tor delà orice fel de amestec în afacerile 
interne ale Ungariei pentru a evita orice 
complicaţie neplăcută. 
Dar incidentul nu s'a încheiat cu decla­
raţia aceasta. Deputatul ceh Choc a făcut 
propunerea, ca în şedinţa următoare camera 
să deschidă discuţia asupra acestor declaraţii. 
Deputatul Kramarz propune amendamentul 
ca din propunerea lui Choc să se omită 
cuvintele acestea : în şedinţa viitoare. 
Astfel modificată propunerea se adopta 
cu 221 contra 154 de voturi. Contra au 
votat polonii, liberalii, germanii, iar dintre 
creştini-sociali mica fracţiune a ministrului 
Ebenhoch. 
Dimpotrivă majoritatea partidului înfrunte 
cu deputatul dr. Karl Lueger, primarul Vie-
nei a votai pentru propunere. Cehii şi alte 
asemenea partide. 
După votare, pe culoare, dl Lueger a zis 
următoarele : 
— Asta-i mulţămita pentru că am votat 
compromisul. Dacă dl ministru preşedinte 
spunea că nu poate executa hotărîrea adusă 
de noi, ne-am fi mulţămit, dar ca să ne dea 
lecţie de drept constituţional, asta n'o pri­
mim. 
Presa austriacă despre 
şedinţa aceasta. 
»Neues Wiener Tagblatt« spune că adop­
tarea propunerii lui Choc deşi s'a făcut îm­
potriva dorinţii dlui Beck, nu are ca scop 
d e a răsturna guvernul ci este numai o de­
monstraţie anti-maghiară. Creştinii-sociali nu 
tăinuesc că au vrut să dea dlui Weiskirch-
ner satisfacţie pentru afrontul primit delà 
Wekerle şi Beck. Mai ales acesta din urmă 
i-a amărît mult prin declaraţiile sale. 
Din străinătate. 
N o u ă răscoală în Varşovia, Din Varşovia 
se telegrafează, că acolo ar fi izbucnit o mare 
răscoală. Ministrul de răsboiu a dat ordin sever 
pentru mobilizarea armatei din guvernământul 
Varşoviei, ca să se potolească răscoala revoluţio­
narilor. 
* 
Asasinarea unui general . Generalul Genad-
jenow a fost asasinat prin patru împuşcături de 
revolver. Atentatorul a fost momentan deţinut. 
Dar nu se ştie cine este, deoarece nu voieşte să 
îşi spue numele. 
* 
Foametea în Rusia Din guvernământul Tar-
nopolsh, vin ştiri înspăimântătoare despre foa­
metea, ce bântue acolo. Locuitorii au ales o de­
legaţie, care să meargă Ia Petersburg şi să inter­
vină pe lângă guvernul centrai, după un ajutor. 
Un complot contra sultanului. Un 
complot pentru detronarea sultanului Ab­
dul Hamid al Turciei a fost descoperit Ia 
Constantinopol. 
Mai mulţi înalţi demnitari din Ildiz-
Kjosk ar fi compromişi în acest complot. 
Fuga lui Paniţa. Paniţa, ucigaşul lui Sarafoff, 
nu s'a găsit încă. Se urmăreşte cu mare zor 
prinderea lui. 
Mănăstirea Rilo a fost aruncată în aer cu 
dinamită. Toatà s'a dărîmat. Această mănăstire 
este cea mai veche şi cea mai bogată mănăstire 
in Bulgaria, datând din secolul al X iea. 
* 
R o o s e w e l t nu mai candidează. Rooseweit 
a confirmat de data asta în mod formal decla-
raţiunea făcută în seara alegerii sale ca preşedinte 
al Statelor Unite, că nu va mai candida pentru 
a doua oară Ia prezidenţie. 
Bătae în sobranie. Procurorul din 
Sofia a cerut delà sobranie (camera bul­
gară) extrădarea deputatului Straşimîrov, 
care e învinuit ca complice în omorul lui 
Sarafoff. In şedinţa de Marţi a sobraniei 
ministrul de justiţie a cerut ca să fie sus­
pendată imunitatea Straşimirov. Acesta a 
luat apoi cuvântul cel dintâiu declarând că 
pe Sandanski îl cunoaşte, pe asasinul Pa­
niţa însă nu 1-a văzut niciodată. Intru apă­
rarea lui Straşimirov sare şi dep. Christor, 
căruia preşedintele îi retrage cuvântul. Se 
naşte un sgomot enorm ; deputaţii opozi­
ţionali se iau la bătae cu chestorul sobra­
niei. Preşedintele suspendă şedinţa, iar după 
redeschidere se hotăreşte extraarea depu­
tatului Straşimirov. Când a părăsit palatul 
sobraniei a şi fost arestat. 
* 
Un m o n u m e n t lui Archimede. La Roma 
s'a alcătuit un comitet de oameni de ştiinţă în 
scopul de a ridica un monument lui Archimede 
la Siracusa (Sicilia). 
* 
Vărsările de sânge din Macedonia. 
In cursul ultimei săptămâni, Poarta a adre­
sat o circulară reprezentanţilor săi din străi­
nătate arătându-Ie că vărsările de sânge 
cari s'au comis de curând în Macedonia, 
sunt datorite bulgarilor şi bandelor cari 
voiau să exaspereze populaţia turcă provo­
când o la represalii. 
Acesta în scopul de a compromite ad­
ministraţia turcă în Europa. 
Cu minciuna numai prânzeşti,.. 
Cetitorii noştri cunosc încă de un an 
încoace activitatea publicistică şi numele 
dlui Scotus Viator (Seton Watson) care în 
marea revistă engleză »The Speptator« a 
publicat o lungă serie de articole asupra 
împilărilor nenumărate ce suferă nema­
ghiarii în Ungaria. 
Un domnişor ungur, contele Eszterhăzy 
Moric a încercat să desminţă pe domnul 
Watson publicând deunăzi în numita revistă 
un lung şi prost răspuns la articolele lui 
Watson. 
Fireşte după dl Eszterhăzy Ungaria este 
Canaanul fericirii pentru toate neamurile. 
Nicăiri nu există atâta dreptate, atâta dra­
goste şi atât bine pentru neamurile de altă 
limbă ca aici. Nu-i adevărat că noi am fi 
aici asupriţi şi împilaţi. 
Apucătura asta nu e nouă. Dar articolul 
acesta a pricmuit o deosebită bucurie pre­
sei şi partidelor ungureşti. Ziarele ungureşti 
au reprodus minciunile lui Eszterhăzy cu 
multă satisfacţie iar Coîoman Széli a mul­
ţămit în conferinţa partidului constituţional 
contelui Eszterhăzy pentru »luminarea« străi­
nătăţii. 
Dar bucuria patrioţilor n'a fost de lungă 
durată. A trebuit numai să le sosească nu­
mărul următor al revistei »The Spectator*, 
care îe-a spulberat toate iluziile ieftene ce 
şi-le clădiseră. Dl Seton Watson răspunde 
însuşi contelui Eszterhăzy. 
Dacă patrioţii noştri s'au ospătat şi au 
prânzit cu minciunile lor, nu vor mai cina 
cu ele. 
Noi însă ne bucurăm de această nouă 
şi simţitoare lovitură pe care o primeşte 
îngâmfarea şi deşertăciunea ungurească în 
străinătate şi aducem mulţamirile noastre 
dlui Watson. 
Iată ce răspunde dl Watson. 
1. Limba slovacă a fost scoasă din 
toate şcoalele secundare şi superioare, din 
universităţi şi seminare, iar cu timpul 
va fi exclusă şi din şcoalele elementare. 
2. Contrar dispoziţiilor luminoase ale 
legii care garantează drepturi egale naţiona­
lităţilor, limba slovacă este scoasă delà ju­
decătorii. 
3. Literatura slovacă e surghiunită din 
simplul motiv, că autorii ei sunt stăpâ­
niţi de simţ naţionalist şi pentrucă cei 
cari pierd odată acel simţ n'or mai scrie 
slovăceşte. 
4. Presa slovacă e persecutată în chip 
brutal. 
5. Drept de întrunire şi asociare slo­
vacii nu au. 
6. Preoţii lor, atât cei catolici cât şi 
protestanţii sunt suspendaţi din oficiu 
pentru principiile lor politice şi în sinoa­
delor lor bisericeşti să impune cu sila 
serviciul în limba maghiară. 
7. Legea electorală, de un spirit me­
dieval precum şi cea pentru alegerile 
comitatense, îmbibată şi cu teroarea şi 
corupţia electorală, îngreunează foarte 
mult întrarea slovacilor în cameră. Drep­
tul de întrunire, de asociare şi dreptul 
electoral nu este respectat. Deputaţii lor 
sunt huiduiţi şi bătuţi sau sunt trimişi 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
— — să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. 
t 9 D e c n. 1907. . T R I B U N A « P i g . 8. 
pentru faptele lor politice în puşcărie, 
într'un cuvânt situaţia este tocmai aşa 
cum a spus astăvară un ministru ungur: 
In Ungaria ungurul e s täpan«. 
• 0QTÄTI. 
A R A D, 18 Decemvrie n 1007, 
— Spre ştire. Din cauza sfintei sărbători de 
mâne, Sf. Păr. Nicolae, nrul proxim al ziarului 
.nostru va apărea numai Vineri la orele obişnuite. 
— Conferenţa dlui O. Goga , ţinută Dumi­
necă la orele 5 în sala festivă a » Muzeului Aso­
ciatiunii« a fost — precum scrie »Tel. Rom.« — 
ascultată cu multă plăcere de un public număros 
sibiian. Dl Goga a vorbit frumos şi cu com­
petenţa celui chieroat şi ales, despre »Cum in-
fluinţează poeţii români pe ţăran«^_ 
Vae Vict is . Ne vin zi de zi ştiri 
despre lucrurile din Caransebeş, drept do­
vadă, că acolo nu e bine. Burdea a ajuns 
la suprafaţă şi în jurul lui se ţes iţele in-
trigelor celor învinşi. 
Ni-s'a comunicat că directorul institutului, 
părintele Olariu ar fi îndrumat pe clerici a 
saluta pe Burdea. De alta parte incidentul 
se reduce la următoarele: Clericii trecând 
pe lângă un mort n'ar fi descoperit cape­
tele, precum nu salută pe numitul preot, ba 
nici pe noii profesori delà pedagogie şi nici 
pe honoraţiorii din oraş. Iu urma acestei 
jalbe părintele director a cetit tinerimei § ui 
din legile şcolare, care îi îndrumă, că afară 
de persoanele oficioase mai au să salute şi 
pe honoraţiori, pe asesorii consistoriali, de­
putaţi sinodali şi congresuali. In această pu­
blicaţie foarte corectă — nu a numit 
persoane, ci numai categoriile şi aşa nu di­
rectorul e de vină dacă caransebeşenii au 
de preot pe un Stoian şi de deputat în 
toate corporaţiile pe un Burdea. De deplâns 
e aici şi directorul şi studenţii şi toţi cari 
după oficiile lor trebue să se închine lui 
Burdea. Vinovaţi sunt cei ce Iau pus asupra 
lucrurilor bisericeşti. 
Circularul episcopesc antiromânesc ni-s'a 
trimis anonim, prin urmare nu l-am putut 
publica. Acum primim informaţia că el ci­
tează cuvintele ministrului, ce din greşala 
descrierii — unde s'au lăsat afară o părti­
cică — nefiind destul de clar, a reieşit ca 
proprii cuvinte ale episcopului. 
Mai adăogăm apoi, că foaia nouă poli­
tică de sub oblăduirea lui Burdea de frică 
o abonează mulţi honoraţiori. 
Vae Victis! 
— Iar persecutarea s lovac i lor . Locuitorii 
comunei slovăceşti Lucski de mai mult de un an 
au boicotat pe preotul lor Smijar pentrucă în 
toate afacerile publice şi politice ţinea cu domnii 
deia putere lăsând turma sa în ghiarele acelor 
sbiri şi pentru asta părăsind biserica, se rugau 
lui Dumnezeu în ţinţirim. Pretorele cercual i-a 
oprit însă delà rugăciune în ţintirim. (Oare în în­
ţelesul cărui § de lege ? N. R.) Dumineca trecuta 
un grup de ficiori sta înaintea cârciumei, când 
trecu pe acolo o patrulă de jandarmi cari circulă 
ziua şi noaptea prin comună, delà măcelul în­
tâmplat la Cernova încoace. Jandarmii i-au somat 
pe feciori să se împrăştie, ceeace aceştia au re­
fuzat cu indignare zicând : 
— in ţinţirim nu ne lăsaţi să ne rugăm lui 
Dumnezeu, delà cârciumă ne opriţi, unde să 
mergem ? 
Pentru această cutezanţă jandarmii au arestat 
pe doi inşi, cari acum stau în temniţă preventivă 
în Rosenberg. Judele de instrucţie a pornit în 
contra lor cercetare. 
— Nou deputat soc ia l i s t în Reichsratul 
austriac. Ieri s'a ţinut alegerea de deputat în 
cercul Freistadt-Oderberg, ajuns în vacanţă în 
urma retragerii fostului deputat Reger. A fost 
ales social democratul Daszinsky cu 6246 de vo­
turi, faţă cu creştin-socialul Bura, care a întrunit 
numai 2274 de voturi. 
— Liga s l ovăcească din America. Fraţii 
slovaci, pe cari mizeria de acasă i-a mânat pesta 
Oceanul atlantic, nu uită de cei de acasă. Ei nu 
se ceartă in noua lor patrie, ci se pun pe muncă. 
Acum de curând au înfiinţat şi o ligă al cărei 
scop e trezirea conştiinţei naţionale în poporul 
slovac. Liga şi a şi început activitatea ţinând 
la 8 Decemvrie o mare întrunire publică în 
Binghengton. 
— Prelegeri cu proiectograful la Peclca. 
Duminecă în 15 Decemvrie a. c. dl profesor Nie. 
Mihulin a ţinut în comuna Pecicarom., prelegeri 
cu proiectograful despre beţie şi mătăsărit. Prima 
prelegere s'a ţinut elevilor deia scoale fiind pre­
zenţi peste 600 elevi, cari însă cu atenţiune as 
cultau frumoasele explicări ale dlui profesor, ca­
re la limbaj uşor a prédît a ş i frumos prelege­
rea incâi şi cel mai mititel băiat a înţeles. După 
finirea prelegerii cu elevii dl profesor a ţinut altă 
prelegere iarăş despre beţie şi mătăsărit pentru 
popor. 
Deşi sala unde s'a ţinut prelegerea e destul de 
spaţioasă totuşi n'a putut cuprinde în sine dar 
nici a treia parte din poporul adunat, căci cea 
mai mare parte n'a putut intra în sală. Celor 
prezenţi dl profesor cu o isteţime şi într'un lim­
baj bine cunoscut poporului a pre'es timp de 
ѴІ2 oră ascultat fiind cu plăcere de cei prezenţi, 
cari la fine i-au şi răsplătit dlui profesor cu pu­
ternice aclamări de să »traiascä« rugându-1 să le 
mai spună câte ceva, obosit find însă dl profe­
sor le a promis că cu altă ocaziune le va mai 
prelege despre alte lucruri. — Nu putem îndea­
juns mulţumi atât iniţiatorilor cât îndeosebi dlui 
profesor Mihulin pentru aceste prelegeri cari în 
adevăr sunt foarle instructive şi cari predate în 
mod destoinic precum le predă dl Mihulin, îşi 
au şi influenţa recerută, căci după prelegere un 
ţăran a exclamat »bat o s'o bată răchie că în 
adevăr nu am crezut că ea este izvorul tuturor 
răutăţilor* şi s'a prins că în vieaţă nu o va mai 
bea. — Deia aceasta prelegere n'a lipsit nici in­
teligenţa din loc care încă a fost foarte satisfă­
cută de prelegerea dlui Mihulin. Un ascultător. 
— Se întâ lnesc . Tovărăşia înjghebată pentru 
a-1 salva pe Voicu Hamsea în scaunul protopo-
pesc din Lipova se adună frumuşel. Societatea 
e încurînd complectă. Alăturea de deputatul na­
ţional al Siriei se iveşte acum pe orisont şi Burdia, 
speranţa tuturor faliţilor, adevărat că nu рз faţă, 
deschis, ceace 1 ar gena pe colegul său în depu­
tăţie, ci prin ciracul sâu dr. Nicolae Ionescu, cu­
noscutul moralist din Caransebeş. Simpaticul 
acesta domn, care-şi susţine o fiţuică pentru asa­
narea moravurilor din Caransebeş se vede că a 
isprăvit cu Caransebeşul, căci s'a apucat acum să 
facă ordine în Arad. Nu-i discutăm competenţa, 
date fiind şi proporţiile omului cu problemele ce-şi 
impune: capabil, zdravăn, o adevărată forţă mo­
rală, vorba ceia: cum e mutul mai voinic. Cum 
procedează însă moralistul din Caransebeş? Să 
vedeţi cum. In Caransebeş, dacă se î-nbată vre-un 
preot, un lucru fără îndoială foarte urît, moralistul 
l-a luat imediat în primire în fiţuica sa, şi trage-i 
în cap Iui, consistorului, în numele sfintei morale. 
In Arad, a, pentru noi are alt percept, aici poţi 
să te şi îmbeţi, pe d'asupra mai poţi şi omorî, 
pentru dl Nicolae Ionescu aici crima se schimbă 
în nenorocire, care i-se poate întâmpla ori cui 
(Cum nu ! Dacă se va îmbăta dl Ionescu şi va 
trage ca nebunii Ia focuri de revolver, i-se poate 
întâmpla chiar lui) şi sunt oameni de nimica, 
suflete necreştine, cei ce i judecă cu dreptate. Iţi 
vine să crezi, că cei luaţi în vârful condeiului de 
dl Ionescu au într'adevăr un singur cusur: că nu 
omor oameni, în chipul acesta i-ar ierta dl N. Io­
nescu. Cine nu recunoaşte în mentalitatea aceasta pe 
dl Nicolae Ionescu de an, care pe deoparte ofe­
rise într'un articol de ziar 10.000 de cor. aceluia 
care-i va aduce lui gimnaziu românesc, pe de 
alta vota, acasă pe lângă gimnaziul unguresc al 
lui Burdea. Şi totuşi pentru lumea de afară el 
pozează pe opozantul naţionalist faţă de Burdea 
şi faţă de cercurile consistorialnice de acolo. 
Spune mai departe admirabilul bărbat că el 
are impresia »ca şî când interesele personale şi 
de clică, ar fi pândit ocaziunea, ca victima luată 
la ţintă să le cadă in cursă, pentrucă apoi sub 
deviza acum ori niciodată* să dee alarmă, ca 
cu toţii să se năpăstuiască asupra ei, făcând o 
imposibilăe. Cum nu, die Ionescu, de ani întregi 
nu facem altceva decât pândim momentul când 
protopopul din Lipova va împuşca pe învăţăto-
riţa Putici, ca să-1 facem imposibil şi să punem 
pe vre-unul dintre redactorii »Tribunei« în locul 
lui protopop în Lipova. Nu ne miră de Ioc ju­
decata aceasta atât de aproape de duplicitatea 
aceasta de caracter a dlui Ionescu. 
In orice caz noi ne cerem scuzele cetitorilor, 
că într'o zi cu Hamsea, într'alta cu Stefan Pop, 
într'alta cu Nicolae Ionescu trebue să epuisăm din 
spaţiul scump al coloanelor noastre. Nu o facem 
pentru persoanele lor, aceasta este scuza noastră. 
Am spus-o din început că pentru Hamsea, noi 
n'am avea nici un şir de cheltuit şi pânăce n'am 
observat tendenţa temerară de a l mai pune Ia 
altar cu manile pătate de sânge — n'am avut nici 
un cuvânt, nici ^în bine, nici în rău faţă de dînsul. 
Interesele bisericii noastre, curăţenia vieţii pu­
blice şi interesele noastre naţionale am fi însă 
nişte imbecili dacă nu Ie am şti servi, cu tot cu­
rajul, cu toată abnegaţia atât faţă de vrăjmaşii 
făţişi cât şi faţă de cei făţarnici. Şi în privinţa 
aceasta avem conştiinţa atât de limpede şi de 
curată, convingerea atât de cristalizată, încât ne 
putem permite, în deplină linişte a afirma că ceice 
se ridică împotriva noastră, pot să urmărească orice, 
numai interese obşteşti — nu. 
Aceasta este ce ne dă curajul să lovim fără 
cruţare în speculanţii de toate speciile, de toate 
culorile. 
— N i s e pângăresc legi le sfinte. Ni se 
scrie: O revoltă sufletească a cuprins pe tot ro­
mânul, care ţine Ia aşezăminfeie sale, la datinile 
şi Ia cele sfinte, procedura păgânească, a păgâ­
nului Sarkányi, director Ia stabilimentul de lemne 
deia fabrica din Suirici, (Bihor) Acest jidov ma­
ghiarizat, in Dumineca de 8 Decemvrie a dat po­
runcă, ca lucrătorii fţârani jjromâni, în aceea zi 
să lucre toată ziua ca în alte zile de lucru. Cei 
cari s'au opus, au fost daţi afară exchizându-i 
pentru totdeauna a lucra Ia aceea fabrică. înza­
dar i-s'a spus, că suntem într'un stat creştinesc, 
în care se respecteazi ziua Duminecii. El şi-a 
făcut de cap, gândindu-se numai Ia intere­
sele Iui. 
Ş'apoi dacă poporul se revoltă şi cere să se 
respecteze legea, vin jandarmi pe capul lui, şi-I 
maltratează. Căci aşa merge la noi, ori care 
becisnic îşi poate spăla pácatele cu patriotis­
mul său. 
Tot Duminecă jidovul din Ferice, pe când 
preotul mergea Ia biserică, îşi ducea cu carul 
fânul acasă. 
Şi jidovimea ne pângăreşte: fără nici o pe­
deapsă, simţul nostru creştinesc şi moral. 
— 2 8 0 cor. p e d e a p s ă în bani scrie în »Re-
vista Bistriţei* — ne-a croit tribunalul din loc 
pentrucă am publicat în Nr. din 18 Mai articolul: 
» Votul pentru toţi« şi câteva pasage din discursul 
de deschidere delà Dumineca Tomii al metropo-
litului Meţianu. Am făcut recurs dar a făcut şi 
procurorul. 
— Social is t condamnat . Calfa de măsar 
Eduard Graf inger a fost pedepsit de curtea cu 
juraţi din Budapesta la 6 luni închisoare de stat 
şi 600 cor. amendă, pentru agitaţie. 
— Cât a stat Bebel în temniţă. Şeful par­
tidului socialist german, celebrul om politic Aug. 
Bebel a început să-şi scrie memoriile. Din vieaţa 
sa atât de sbuciumată şi bogată în lupte politice 
el a petrecut 53 de luni, adecă cinci ani fără 
două luni, în temniţă pentru diferite delicte po­
litice. 
— C o m u n ă vrednică. Cu bucurie primim 
ştirea scrie » Drapelul*, că o comună mică, anume 
comuna Câvăran (com. Caraş-Severin) a com­
pletat salarul învăţătoresc la 1000 cor. şi cuin-
cuenaleie prescrise. 
— Un mort viu. Primim deia Vasile Sârb din 
Pâncota o scrisoare în care suntem rugaţi să des-
minţim că el ar fi fost omorît de Antonie Fol-
teanu, ci Vasălie Trif a trecut pe cealaltă lume, 
repus de mâna păcătoasă a Iui Folteanu. Vasile 
Sârb, cel făcut mort ne scrie că e sănătos şi în­
treg; doreşte să-i întâlnească pe corespondentul 
ziaieior maghiare din loc, ca să i povestească de­
spre cele văzute în cealaltă lume, unde I a fost 
trimis fără voia lui. 
p«g .e »TRIBUNA« 19 Dec. n. 1901. 
— C o n g r e s soc îa l -democrat r o m â n în 
Arad. Secţiunea română a partidului social de­
mocrat internaţional va aranja în zilele de 5 şi 6 
Ianuarie n. c. în Arad al III lea congres socialist, 
care se va ţinea în >Casa oraşului* de aici. 
La acest congres vor lua parte delegaţi din 
toate părţile chiar şi din România. Vor veni şi 
deputatul socialist român din Reichsrathu! austriac 
George Grigorovic», precum şi C. Rakovsky. 
Programul congresului e următorul : 
1. Raport asupra mişcării socialiste. 
2. Lupta pentru votul universal. 
3. Organizaţia economică şi politică. 
4. Presa mişcării socialiste. 
5. Alegerea comitetului conducător. 
6. Expulzările din România. 
Este de prisos să mai arătăm punctele de atin 
gere ce avem cu partidul socialist. Aceasta s'a 
arătat de mai multe ori în ziarul nostru. Ceiace 
remanăm cu deosebită bucurie este faptul că par­
tidul se organizează pe baze naţionale, ţinând 
aslfel cont de cea mai nouă fază în care a intrat 
partidul sociaiist, faza naţionalizării. Câtă vreme 
vor exista oameni nu vor exista numai trebuinţe 
materiale, de trai fizic bun şi mulţămit, ci fiecare 
om are sădite în sufletul său porniri de natură 
ideală cari nu se pot satisface decât prin cultură. 
Odată ce rostim cuvântul cultură, trebuie să ne 
gândim însă şi la naţionalism, căci cultura nu 
poate fi decât naţională. 
In sfârşit o nedumerire: ce caută pe mdinea 
de zi a primului congres socialist românesc o 
discuţie asupra expulzărilor din România? 
Nu ar fi mai bine ca congresul să discute nu­
mai chestiuni cari sunt pentru el de actualitate 
arzătoare şi să eiimineze orice chestie care nu 
priveşte direct pe proletarii români din ţara asta ? 
— Cum ne urăsc ungurii şi cum putem 
î n v ă ţ a d e l à ei. Di Petiu Simtion, librar din 
Arad, a cumpărat tipografia »Minerva« din Orăştie 
şi a mutat o la Deva. In noua tipografie se va 
tipări şi »Bunul Econom«. Cu prilejul acesta, fi­
ţuica urgurească din Deva »Hunyadvármegye* 
face apel la publicul unguresc din Deva ca să 
nu sprijinească noua tipografie. Românii, vai, atât 
de numeroşi cari tipăresc ia tipografii ungureşti 
ar putea învăţa solidaritatea naţională delà cei 
cari ne urăsc pe noi atât de mult ! 
— Francois C o p p é e în agon ie . Se tele 
grafiază din Paris că marele poet al Franţei, 
Francois Coppée, este în ígonie. 
— Incendiu la un minister. In palatul mi­
nistrului apărării naţionale din Viens, strada Ba-
temberger, a izbucnit tz\ dimineaţă un incendiu, 
care n'a putut fi stins decât cu rmre greutate din 
cauza furtunei. 
— Necro log . Primim următorul anunţ fune-
bral : Simeon Drago-nir, notar cercual, membru în 
sinodul şi comitetul protopresbiteral, fost deputat 
sinodal şi congresual, membru în direcţiunea in­
stitutului »Graniterul« din Dobra, etc. după scurte 
suferinţe a adormit în Domnul Luni, 3/16 Dec. 
la 4 ore dimineaţa în al 56-!ea an al etăţii şi al 
24-lea an al fericitei căsătorii. înmormântarea de­
functului a avut loc azi Mercuri, la 5/18 Decemvrie, 
Ia 2 ore p. m. delà casa proprie în cimiterul bi­
sericei gr. or. rom., din Gurasadului. Fie-i ţărâna 
uşoară şi memoria binecuvântată ! Pe defunctul 
îl. deplâng: Regina Dragomir, soţie. Alexandru şi 
Siiviu, fii. loan Dragomir, frate. Maria, soră. Tri­
mitem celor îndureraţi condolenje. 
— O n o u ă catastrofă s'a întâmplat în una 
din zilele trecute în mina de cărbuni din Yo­
lande, statul Alabama din America. 75 demun 
citori ги căzut jertfă. 
— » Patrie* iar a fost văzută. Balonul fran­
cez »Patrie« a fost văzut Marţi asupra oraşului 
Lisburn (Anglia). »Patrie« rătăceşte acum de 16 
zile prin aer, purtat de vânt in toate părţile. 
— C o m i s i u n e a munic ipală a comitatului 
Făgăraş . Ni-se trimite spre publicare următoarea 
convocare: Având în vedere, că comisiunea mu­
nicipală a comitatului Făgăraş e conchemată pe 
Luni în 23 I. c , membrii acestei comisiuni sunt 
rugaţi a se prezenta pe ziua numită necondiţio­
nat, precum şl la o conţelegere ce va aveà loc 
Duminecă în 23 1. c. seara la orele 8 în hotei 
»Paris«. — Comitetul. 
— Examen de maturitate. Ieri s'a ţinut 
examenul de corigentă la şcoala comercială sup. 
română din Braşov, Ia care s'au prezentat 8 
candidţi şi anume domnii: B. Pelru-Petric, V. 
Constantin, C. Cosma, V. Badea, V. Sfetea, I. 
Henteş, C. Muşlea, G. Sibian, fiind declaraţi cu 
toţii maturi. 
— C o n v o c a r e . Membrii Reun. fem. rom. din 
Abrud, Abrudsst şi jur, precum şî toţi binevoi­
torii acestei Reuniuni, sun t rugaţi a luă parte la 
adunarea generală ce se va ţinea Duminecă în 
localul şcoalei de fetiţe. Abrud la 10 Decembrie 
1907. Ana Filip prezidentă, loan Simu secretar. 
— F o c . In seara de 7 Decemvrie n. ». c. un 
răufăcător necunoscut a aprins 6 clăi de fân şi 
4 de tulei ale economului Jurca Su rulescu din 
Oârboveţ, lăsandu 1 astfel pe bietul om acum, în 
timpul iernii, fără nutreţ ia vite. Făptuitorul deşi 
va scăpa de pedeapsa oamenilor nu va scăpa de 
cea dumnezeiască. 
— D e f r a u d a r e . Delà banca imperială din Pe­
tersburg (Rusia) au fost defraudate în timpul din 
urmă peste un milion de ruble. 
— G a s t o n D e s c h a m p s d e s p r e R o m â n i a . 
Dl Oaston Deschamps, criticul literar ai ziarului 
»Le Temps« publică în acest ziar un snicol în 
care vorbeşte despre afinităţile literare dintre 
Francia şi România. 
»Spiritul public din România spune dânsul n'a 
încetat un singur moment de a avea pentru F,an-
cia aceiaş nobiiă id>:e. Această idee şi a format o 
din informaţiile pe cari el singur şi-le a cules 
într'un mod minunat. Amicii noştri din Roma 
nia ştiu pesfect de bine să aleagă dintre cărţile 
franţuzeşti numai pe cele mai serioase, cari re­
prezintă cu adevărat vocaţiunea geniului fiancez*. 
Vorbind despre membrii, cari formează actua­
lul cabinet ministerial, dl Deschamps nu găseşte 
decât cuvinte de laudă. Spune că dl Dimitrie 
Sturdza este un eminent istoric şi că în publi 
csţia d sale »Acte şi documente re'ative la isto­
ria regenerării României*, a făcut !oc atâtor scrii­
tori rnsri francezi, devotaţi ideilor de libertate. 
Aminteşte ?poi, că mai toţi miniştri şi-au făcut 
studiile în Franţa, ră dl Ion B ătianu este licen­
ţiat în ştiinţe delà Sorbona si diplomat al şcoa­
lei de poduri şi şosele din Paris, că dl Haret 
este doctor în matematici delà Sorbona, ca dl 
Stelian este doctor în drept ji diplomat al scoa­
le! de ştiinţe politice şi ca dl Morţun şi a făcut 
studiile liceale la colegiul Ste Barbe. 
— Tose l l i c o n c e r t e a z ă . In ziua] de 22 
Octomvrie st. n. maestrul Toselli, soţul princi­
pesei de Saxonia, va da, într'o sală din Milano, 
un concert în scop de binefacere. 
Mulţi curioşi, cari vor vel să vadă pe actualul 
soţ al principesei vor asista la acest concert. 
— Cinci franci c u v â n t u l . Unul din premiile 
Nobel a fost decernut celebrului romancier en­
glez Rudyard Kipling- E! ette cel mai bine plă­
tit din toţi scriitorii englezi de sstăzi. Editorul 
său îi plăteşte 5 franci de cuvânt. 
O cucoana care aflase de amănuntul aces'a 
avu curiozitatea de a scrie următoarea scrisoare 
lui Kipiing: 
Domnule, te reg să-mi dai un singur cuvânt 
pentru cei 5 franci cari ţi i trimit alăturat. 
Kipling opri cei cinci franci şi ti răspunse cu 
un singur cuvânt: 
»Muitumcsc*. 
— Săpun de viorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi daca ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată SO fil., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpătă în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
POEZII POPORALE 
Cul. de N. M. econ. în Beruşte 
Frunză verde foaie fragă 
Departe eşti mândră dragă 
Eu departe tu departe 
Nişte lacuri ne desparte 
Ş'un drum mic pe jumătate. 
Frunză verde vişenele 
Dulce i gura mândrei mele, 
Mândru ţă , birtăşiţă 
Ia să mi dai a ta guriţă, 
Ba eu bade că ţi oiu da 
Când în birt că te oiu vedea 
Şi la masă om şedea 
Şi-amândoi ne-om ospăta 
Cum astăvarăam trăit 
Şi amândoi că ni-am iubit 
Astăvară-am trăit bine 
Când şedeai tu lângă mine 
Frunză verde d'a din vie 
Ştii tu mândră foarte bine 
Când veniam eu pela tine 
Când acasă că sădeam 
Şi pe breţ; te ţineam 
Cât de bine ne iubiam ? 
Cât astă vară-am trăit 
Eu cu badea m'am iubit 
Frunză verde-o floricea 
Râu mă doare inima, 
Nici sara nu pot cira 
Nici la prânz nu pot mânca 
De dorul lui bade-al meu 
Să-1 păzască Dumnezeu 
Să nu dea de nici un rău 
Frunză verde mugurian 
Rău i doamre cu duşman 
Ci încotro vei da să pleci 
Tot in duşmani fe 'mpiedeci 
Fă doamne odată'n lume 
Şi după cum eu ţi oi spune 
Ziceţi fraţilor ca mine 
Să facă cum e mai bine 
Duşmanii de pe pământ 
Toţi să fie 'ntr'un mormânt, 
Duşmanii cei mai de frunte 
Mânai doamne sus la munte; 
Dar nu aicia în sat 
Că fac prea mare p£c*t, 
Duşmanul meu cel din sat 
Zice-ţi : fie blăstămat, 
De voi fraţii mei români 
S'ujungă ca cei străini, 
Tot pc drumuri el venind 
Imbàt.t de cap umb'ând. 
* 
Culese de Petru Rosi, Martins Stery Ohio 
Nr. 604 (America). 
Mândruliţa mea iubită 
Şi de mine despărţita, 
Eu cu jale ce trăiesc 
De dorul tău mă topesc, 
Şi când îmi aduc aminte 
De-ale noastre dulci cuvinte 
Cum trăiam noi cu iubire 
Fără leac de despărţire, 
Câ?)d o zi nu ne sm văzut 
Foarte mu!t ni-s'a părut, 
Dar acum nu ne vedem 
Cum putem să ne răbdăm, 
Ce ar putea asta să fie 
De tu nu-mi scrii carte mie, 
Nici carte tu nuîmî scrii 
Nici la mine tu nu vii, 
Ja!e-i mândro cu-i e jale 
Jale i la tot neamul meu 
C a m avut norocul rău. 
Iubită ţară frumoasă 
Rămâi acum sănătoasă, 
Cu codrii toţi înfrunziţi 
Şi de mine părăsiţi, 
Rămâi mândro sănătoasă 
Ca şi floarea cea frumoasă, 
Când o suflă vâ-Лц 'n faţă 
Umple casa de dulceaţă. 
Dar mândra din graiu grăia; 
Să mergi şi tu sănătos 
Ca un trandafir frumos. 
Jele i mândră c u i 'i jale 
Jale-i la tot neamul meu 
C a m avut norocul rău. 
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Frunză verde şi una 
Noapte bună mândra mea 
/Nu ştiu când n e o m mai vedea 
IN'a fi mâne, nici cealaltă 
Poate n'a fi nici-odată. 
Rămâi tu iubită (ară 
De oi irai să te calc iară 
Dar gândesc c'oi mai veni 
De Dumnezeu m'a trăi. 
Frunză verde de ovăs 
De s'ar face dealul şes 
Şi marea bună de mers 
Cu mândra să mă 'ntâlnesc 
Două vorbe să i vorbesc, 
Două vorbe tăinuite, 
Să le ţină mândra minte. 
Sui mândruţă 'n cel măr dulce 
Să vezi Misler cum mă duce, 
Şi mă duce 'n încetare 
Că inima rău mă doare, 
Şi mă duce tot cântând 
Şi din ochi tot lăcrămând 
Şi din gură cuvântând :. 
Plângemă mândră cu dor 
Că ţi am fost voinic fecior 
Şi ţi-am fost drag pe plăcere 
Pe voe şi mângâiere 
Pe plăcerea ochilor 
Pe voia părinţilor, 
Dând porunca mi-a picat 
Doamne rău m'am supărat 
Când am prins a o ceti 
Inima mi se topi. 
Mândra mea mândră iubită 
Nu ţi fie voia urîtă 
Şi inima rău scârbită, 
Că de a fi în lume bine 
Iarăşi voiu veni la tine. 
Frunză verde alunică 
Eu merg dragă mândruliţă, 
Că porunca mi a venit 
Dela Misler cel vestit, 
Că mi-i vremea să pornesc 
Ţara să mi-o părăsesc, 
Ţara şi această lume 
Şi un băiat cu al meu nume. 
Frunză verde de lemn frânt 
Dar măicuţă ne-având, 
Rămas bun voi fraţilor 
Şi voi toţi neamurilor, 
Daţi mi mână de iertare 
Ca să pot trece pe mare, 
America i ţară bună 
Mulţi voinici în ea s'adună, 
Multe femei văduveşte 
Şi copiii sărăceşte. 
-Culese de Mihaiu Popa, june Nadab. 
Nu fi mândră supărată, 
De mine nu eşti lăsată. 
Eşti lăsată două luni 
Până pier cele minciuni. 
Mândră mult îmi zici tu mie 
Că nu-s om de omenie 
Pentrucă din întâmplare 
Ţi am furat o sărutare. 
Da de ţi pare mândră rău 
După sărutatul tău. 
Când-oi merge iar la voi 
Mii de ori ţi I dau napot. 
Aşa zice mândra mea 
Să fac ziua ce-oi putea, 
Seara să o cercetez, 
S'o sărut, s'o 'mbrăţişez. 
Aşa zice badea meu 
Să fac ziua ce vreau eu, 
Numai colea când se 'nsară 
Să-1 aştept Ia poartă afară. 
Vino bade că teaştept, 
Să-ţi pun două flori îa piept. 
Busuioc şi polomfiu 
Să-mi fii drag până eşti viu. 
Ducu mă mândruţă duc, 
Că şi eu de abia apuc 
Să îţi dau guriţa mea, 
Inima şi dragostea. 
Tună doamne şi trăzneşte 
Pe cela ce despărţeşte, 
Feciorul de către fată 
Câtid li e dragostea curată, 
Pe nevastă de bărbat 
Când li e doru împreunat. 
Hop leliţă ochi bărnaci 
Neagră eşti, dar bine-mi placi. 
Eu de-acasă dela noi, 
Te văd bade lângă boi 
Cum îi paşti pe Mugurel, 
Numai singur singurel, 
Şi gândesc atunci în mine 
Doamne cum ar fi de bine 
Să ţi fiu fluieră bădiţă 
Să mă pui tu la guriţă. 
Astăzi, mâne ori poimâne 
Eu plec mândră dela tine, 
Eu mă duc cu Dumnezeu, 
Tu rămâi cu dorul meu. 
De când mândră t e a m văzut 
Tare dragă mi-ai căzut, 
Dar văd eu că niciodată 
N'om putea fi laolaltă. 
Economie. 
Burse de mărfuri şl efec te d in Budapes ta 
Budapesta, 18 Dec. 1907. 




15 02—15 04 
Orâu pe Apr. 1908 (100 klg.) 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 
Cucuruz pe Mai 1908 
INCHEEREA ia 4 ORE ! 
Orâu pe Apr. 26.60-2662 
Secară pe Apr. 24-96—24-98 
Ovăs pe Apr. 17-24-17-26 
Cucuruz pe Maiu 1908 15- 15-04 
Preţul cerealelor după 100 kig. a fost următorul : 
Orâu 
De Tisa — — — — 24 K. 90-- 2 6 K. 50 fii 
Din comitatul Albei — 25 > 75- - 2 6 J • 15 I 
De Pesta— — — — 25 > 05- - 2 6 ] > 20 
Bănăţenesc — — — 25 > 10- - 2 5 J > 90 
De Bacica — — — 25 » 25- - 2 6 : » 05 * 
Săcară — — - - 24 10- - 2 4 J > 40 > 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 90- - 1 6 i > 10 » 
» de cvalitatea 11 — 15 > 90- - 1 6 > > 10 
Ovăs » » ' I — 17 15 - 1 7 » 45 » 
» » » II — 16 > 65 - 1 6 • 96 
Cucuruz vechiu — > » — 
» nou 14 » 75- - 1 4 • 95 * 
Mulţumită publică. 
Tuturor acelora, car! fie prin scrisori, fie prin 
participare la înmormântarea mult iubitului nostru 
fiu şi respective soţ, au grăbit a ne mângâia in 
nemărginita noastră durere, le exprimăm pe ca­
lea aceasta adânc simţită noastră mulţămitâ, văd. 
Dimitrie Bugar şi neconsolabilii părînţi.g 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut : *Dare de seamă* despre o călătorie 
ştiinţifică în Austria şi Germania adresată dlor 
general G. Anghelescu şi Petre Chiţu, epitropii 
aşezămintelor bisericei Madona-Dudu din Craiova 
de Dr. George Mileticiu medic primar în Craiova. 
Autcrul descrie experienţele sale culese într'o-
călătorie de studiu prin Austria şi Germania, spre 
a studia diferite sanatorii şi institute, destinate 
pentru căutarea bolnavilor nevropaţi şi psihopaţi. 
Autorul a vizitat îndeosebi institutele de felul 
acesta din Viena, şi în cartea sa dă o inteligentă 
descriere a tuturor celor văzute. 
* 
Pomelnic pentru pomenirea viilor 
şi morţilor la liturgii şi parastase. 
De vânzare, legat în pânză 50 fii. 
— în hârtie 30 fii. 
* 
A apărut Nr. 5 din »Amicul Tinerimii*, revistă 
pentru tinerimea şcolară. Cuprinsul : Povestiri 
din răsboiul 1877—78. — Fiul olarului devenit 
rege. — Poveşti: Cârtiţa, Tigrul, Fluturele. — 
Locuitorii preistorici ai peşterilor. — Frunze de 
toamnă. — Pomul neroditor. — Păţaniile a trei 
iepuraşi neascultători. — Credinţa slugei. — Din 
istoria hărţilor. — Petreceri ştiinţifice, — Arit-
mogrif. - Ghicitoare. — Recomandăm tinerimea 
şcolare, familiilor cu copii şi bibliotecilor şcolare, 
să aboneze această revistă cu preţul de 5 lei 
pe an dela Institutul grafic »Minerva« din Bu­
cureşti. 
Mamele cari lápteazá 
văd cu încântare, câtă putere şi vieaţă Ie dă E-
mulsiunea SCOTT. Fiind gustoasă le provoacă 
apetitul şi Ie ajută mistuirea, mai departe 7 
a r e u i f e @ t i B t & r l t o r 
asupra sănătăţii 
şi asupra întregului organism. Pe lângă 
aceasta are un efect binefăcător şi 
asupra copilului, îi dă o coloare tran­
dafirie, îl întăreşte şi aşa bucuria pă­
rinţilor e îndoită. 
Preţul unei st icle or ig inale 2 cor . 
5 0 fii. — — 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Festa Aâmlnistrafiai. 
Axente Moneran. Bocsig. Am primit 2 cor. ca 
abonament până la 1 Iulie 1907. Mai ai de plătit 
2 cor. pe 1907. 
Marila Sinea. Mesicl. Am primit 2 cor. ca abo­
nament până la 1 Iulie 1907. Te rugăm să nu 
mai trimiţi abonamentul pe numele redactorului 
sau administratorului ci numai pe adresa asta: 
*Tribuna« Arad. 
Petru Şantău, Chitighaz. Am primit 4 cor. ca 
abonament până Ia 1 Iulie 1908. 
Pavel Roman lui Const. Sajíéiy. Am primit 6 
cor. în abonament. 
L Viaico. Vasoaia. Pe un advocat poşta îl gă­
seşte fără să scrii şi strada. 
Ioan Ţir. Offenbáfiya. O. Bondric cu 6 cor. a 
fost dator, deoarece în 13 Ianuarie 1906 am pri­
mit 8 cor. dela dta pentru 4 abonenţi dintre cari 
a fost şi Bondric plătind 2 cor. Da atunci n 'am 
primit nimic dela el. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Edltor-oroorietar Geortfe Nlchin. 
Farmacia ь „Regina Elisabeta" 
laborator medica l şi c o s m e t i c 
Szegedi Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre çu «afect experimental 
ura gnr, fabricate tn laboratorinl cosmetic şi cunoscute sub 
iiaelfl „Elisabeta". 
Crema de faţă „Elisabeta" — de zi şi dô seară — redă feţei frăgezimea tinereţei, împiedecă formarea creţelor, 
face să dispară imediat pistrnile, petele de Meat şl tot felul de necurăţenii ale pielei. Pretai 1 şi 2 cor. 
Lapte de crin „EUsabeta", oontra tuturor boalelor de piele şi a defeotelor frumseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 fii. 
Spirt de păr „EUsabeta" după o folosire de câteva zile împiedecă formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile bolnave 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Buzodol" contra asndărei picioarelor şi a manilor — după o singură folosire, efect sigur şl In cazurile cele 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 oor. nu se 
socoteşte împachetarea şi porto. 
Lemle J ó z s e f farmacist 
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Un candidat de advocat 
află aplicare momentană în cancelaria sub­
scrisului. D r . George Roesin, 
advocat, Oradea-Mare. 
Un t inăr român 
absolvent de 6—8 clase gimnaziale, se 
primeşte imediat, pe lângă condiţiuui favo­
rabile 
ca p r a c t i c a n t 
în farmacia Dlui Dionisie Negru, Cicova. 
Fondat la anul 1892. 




5, fé lem. 
demulteori deco­
rat, cel mai vechi 
şi mai plăcut 
ate l i er 
d e 
corsete 




nătăţii, în faţă 
drept, stomacul 
îl lasă liber, to-
aşa şi susţiitoa-
rea de piept, 
stringătoarea 
de foaie şi de 
şolduri, susţii-




centă şi solide 
pe lângă preturi 
moderate. — Cataloguri ilustrate şi îndrumare pentru lu­
area măsurei aşa în loc ca şi în provincie se trimit gra­
tuit cu porto franco. 
gaz Sándor 
c i a s o r n i c a r si g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
І а п ^ Л edificiul t e a t r u l u i vechii*. 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
Halfenberger Béla, 
văpsliorle de haine, curăţitorie chemlcă şl 
fabrică de spălat în aburi. 
K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
i g ? * 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătura 
Cf a mal nouă inYentiune de ban-
dfigiu ces. şi reg. bre vitat pneu­
matic cu pelottă de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alul KE­
LETI! 
Opreşte surpătura cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
P re ţu l : pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amândoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, dola 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
Îndreptarea corpului, ce sustă do 
£5 ani, pe lângă controlul unui 
medic de praxă al oraşului Budapesta, să pregate?' e 
lungă preţurile cele mai effine, cela mai perfecte instru­
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale 
Corzette şi îndreptătoare pentru cei în creştere strâmbă. 
Maşini de proptit şi umblat „ p e e S W 
dureri de oasă, Inchieturi, tuberculoză, boală englezească, 
rbeumă şi garbovire. 
Lep&tori pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi convulziuni. 
Damele sunt servite de femei. 4M 
Seracii, conform înţolegerii, vor plăti în rate. 
M I T Cereţi gratis şi franco catalog provăzut cu peste 
3000 figuri. ~тт 
i / r i г т і I fabricant de instrumente artistice higienice 
N t L t l l d i BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-u. 17—18 
(în palatul claustrului ordului monachal .Szervita"). 
Fabrica : Bpest, IV. Koronaherczeg-u. 14. — întemeiată 1878. 
— Corespondenta în limba română. — 
Productele de AGiD CARBONIC din Muschon s t a ţ i u n e UL IUU ba lneară 
ИГ aranjata clin nou ~M 
expediază şi afară de cartel Imediat cantitate cât de mare 
A O i D - O A B B Û H f O - L I O H I O 
chemlceşte curat şl natural, în lichid din Isvorele de ac-
cid carbonic din baia celebră Buziaş, pentru prepararea 
apel gazoase, pentru restauratori şl alte scopuri industriale. 
I I C e l m a i s p o r n t e a e e i d c a r b o n i c I I 
Extrasul certificatului acslizei chemice al institutului de a examina pe cale che-
mică mâncările şi beciurile a. 1607 nr. 46I5. „Mirosul şi gustul" ѳ normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57%> In urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se evalificà de cel mai bon. Ca informaţii serveşte prompt: 
Б nronl de expedare de producte acid-carbonice si ape minerale al staţinnei 
blncare M u s c h O B g Bnziaş în Buziás-Fürdö. (MrSCHOKG-BrZIASFÜKBOI SZÉN­
SAV MÜVEK ÉS ÁSVAKVVIZEK SZÉTKULBÉSI TELEPE BÜZIASFÜRBÖH). 
Adresa telegrafică: Muschong-Buziásfürdő. Telefon interurban 18. 
тшштшттттмтт\ 
1666/1907. tkv. sz. 
Árverési hirdetményi-kivonat, 
A nagyhalmágyi kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a „Victoria" takarék és hitel­
intézet végrehajtatónak, özv. Dusán Florené szül. 
Bán Mariska úgyis mint kisk., Dusán Pareszkiva, 
Ilié és Miron t. t. gyámja ез Dusán Torna férj. 
Horga Iuonné pojenári lakos végrehajtást szenvedő-
elleni 1000 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében az árverést elrendelte, minek 
folytán a nagyhalmágyi kir. jbiróság területén fekvő-
és a Pojenár községi 128 sz. telekjkönyvben A. I. 
1—22 alatt felvett szántó, gyümölcsös, legelő és 
kaszáló földekből álló ingatlanok 1004 kor. kiki­
áltási árban 
az 1 9 0 8 . év i j a n u á r h ó 15 n a p j á n a k 
d é l e l ő t t 10 ó r a k o r 
Pojenár községházban megtartandó nyilvános ár­
verésen következő feltételek alatt fognak árverés 
alá kerülni n. m. 
1. Tekintve hogy a pojenári 128 sz. tjkben 
foglalt ingatlanokra G 4 alatt özv. Dusán Flórene 
sz. Bán Mariska javára özvegyi szolgalmijog van 
bekebelezve, s hogy ezen szolgalmi jog bejegyzést 
megelőzőleg ugyan azon tjkben G 1. alatt r Vic-
toria" tak. és hitelintézet javára 1000 kor. töke 
és jár. erejéig bekebelezett, C 2. alatt Bálint Petru 
javára 80 kor. 22 fillér tőke és jár. erejéig beke­
belezett zálog illetve végrehajtási zálogjogok van­
nak bekebelezve; a végrh. törvény 163 § ának 
második bekezdése alapján kimondatik hogy az 
árverés alá keri'rő ingatlanok el j ő izben uuyan 
a szolgalmijog fentartásával fognak elárvereltetniy 
de a menyiben a szolgalomijog fentarfnsával az 
első árverésen az ingatlanok olyan árban adat­
nának el a mely a szolgalomijog bejegyzését meg­
előző teher tételek fedezete szentpontjáből ezennel 
1709 kor. 08 fillérben megáljapitott összeget meg-
nem üti az árverés hatálytalanná fog válni, s az 
ingatlanok a szolgalomijog fentartása nélkül a 
kitűzött határnapon ujabban elárvereztetni fognak. 
2. Ha a kikiáltási áron felül ígéret, nem 
tétetik, az elárverezendő ingatlan a kikiáltási áron 
alol ej fog adatni. 
3. Árverelni kívánók tartoznak az ingatlan becs-
árának 10°/0-á,t vagyis 100 kor. — fillért készpénz­
ben, vagy az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges el­
helyezéséről kiállított elismervényt átszolgáitatni. 
Pojenár, Czóhesd, Nagyhalmágy és Kishalaiágy 
községek elöljáróságainál megtekinthetők. 
Nagyhalmágyon a kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907-évi október hó 22-ik napján. 
Frits, kir. járásbiró. 
Velyko Vei ity 
fabricant űe opinci, ghete, papuci 
şi fabricant de pei 
Ü M A ( S l a v o n i a ) . 
Vind şi cumpăr: 










I V I i e i - o s t r e c u r a t ă . 
Ciară şi ciară ne topită. 
Lână de tot feliu. 
Coadă de cai şi păr de marhe. 
Fer bătrân şi arame. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICfflN, — ARAD. 
